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l. og 2. driftsuke. 5. till7.februar 1990 
Lofotoppsynet ble satt av Fiskeridirektøren 6. februar 
kl.00.30. Landoppsynets betjenter, ialt 8 stk. var da på 
plass på sine stasjoner. Følgende oppsynsstasjoner i 
Lofoten er satt i drift for sesongen 1990. Røst, Værøy, 
Sørvågen, Ballstad, Stamsund, Henningsvær og Svol-
vær. I tillegg sitter også en betjent denne sesongen som 
koordinator på Fiskeridirektoratets Kontrollverk. 
Dette pga. den omorganisering av Lofotoppsynet som 
er gjennomført fra sesongen 1990. ' 
Fiskeridirektoratets Kontroll verks distriktssjef i 7. 
distrikt har overtatt det administrative ansvaret av 
Lofotoppsynet, og innehar tittelen oppsynssjef. Politi-
mesteren i Lofoten og Vesterålen har overtatt påtale-
myndigheten fra oppsynssjefen, og bøteregisteret er 
overført til det sentrale bøteregisteret i Mo i Rana. 
Utvalgsformannstillingen er overført til fiskerirett-
lederen i Vestvågøy, som nå har ansvaret for havdeling 
og utvalg. Han har tittelen utvalgsformann. 
Denne omorganisering skal være en forsøksordning 
for sesongen 1990, og resultatet vil medvirke til den 
endelige løsningen for neste s·esong. Sjøoppsynet har 
ialt 6 båter. Den første oppsynsbåten «Rover» ble satt i 
drift 5. februar for overvåkning av Lofoten ytterside fra 
Andenes til Vestvågøy. Samtidig ble «Charley» satt inn 
fra yttersiden av Moskenesøy til Røst. 
De første driftsuker inneholdt endellandliggedager, 
men de fleste dagene er det bragt iland store torskefang-
ster. Fangstene disse første driftsuker omtales av 
fiskerne som «eventyrfiske», men størrelsen på fisken 
et liten. Fisken biter lett, og på line har fiskerne opplevd 
å • få fisk på hver eneste krok. Toppfangst/snitt 
60001 155{), for garn 4800/880 og for juksa 1460/570. 
Fangstene gjelder Lofoten ytterside, og har avtatt noe 
på slutten av uke 2. Lofoten innerside har hatt enkelte 
fangster, men disse har vært meget små. Ved siste 
drifts uke var det innmeldt 367 båter og en besetning på 
803. Den lave deltakelsen skyldes mye kvotereguler-
ingene som er iverksatt i år. Fiskerne venter med å delta 
i fisket til de kan få hengepris for fisken de leverer. Det 
ble i 2. driftsuke ifjor ilandført 414 tonn, mot årets 958 
tonn. Totalkvantumet er da kommet opp i 1660 tonn 
mot 493. t?nn året før. 
3. driftsuke. 19. til 24. februar 1990 
V ær og driftsforhold var dårlige. Syd vest kulinger førte 
til landligge i de fleste fiskeværene det meste= av uken. 
Temperaturen lå fra O til +8° C med mye regn. De 
beste fangstene ble tatt på yttersiden for Napp, 
Sørvågen, Værøy og Røst. Topp/snitt for denne uken 
ble garn 4 760/850, liner 2800/11 OO,juksa 4 70/smått 
og snurrevad 5020/900. Vi har ikke noe hjelp fra veiled-' 
ningstjenesten under skreifisket, slik at vi har få regi-
streringer av fisk denne uken. Men det synes som om 
det har bedret seg litt for innersiden, men pga. mye 
landligge blir observasjonene usikre. · 
Det var på slutten av uken innmeldt 597 båter med en 
besetning på 1282. Dette betyr flere båter og flere 
fiskere, men færre fiskere pr. båt enn til sainme tid i fjor. 
Det ble for første gang den·ne sesongen meldt om bruks-
tap, og et av havdelingsmerkene ble blåst ned som følge 
av det sterke uværet. 
Det ble i driftsuken ilandført 90 l tonn, 'n1ot 724 tonn 
til sanime tid i fjor. 
4. driftsuke. 26. februar til 3. mars 1990 
4. driftsuke forløp helt normalt med pent vær og oo C 
først i 'uken, mens det på slutten ble hel og delvis trek-
ning i enkelte oppsynsdistrikt i L~foten. Fisket har 
avtatt noe for Lofoten ytterside, men fangstene på inner-
siden har blitt noe større, med et penere gjennomsnitt. 
Fangstene for Henningsvær lørdag 3. mars kan tyde på 
at skreien er kommet til innersiden. Linefangster opptil 
l 000 med et gj.snitt på 850, og snurrevadfangster opp-
til 3100 kg taler sitt tydelige språk. Noen større regi-
streringer av torsk er ikke kommet inn, men· kun et bilde 
av noe jevnere fiske for innersiden. 
Flere båter som drifter med liner for Røst oppsynsdi-
strikt er ferdig med sine kvoter og har avsluttet og dratt 
hjem, men flere vil være ferdig i kommende uke. 
Fiskefangstene inneholder fortsatt mye små fisk, 
men det er en liten økning i fiskevekten denne uke. 
Forholdet mellom over og under 60 cm ligger fortsatt 
på 50/50. Det skal dog nevnes at ca.· 75% av fisken over 
60 cm ligger mellom 60-65 cm. Ellers har det varier-
ende været de siste ukene skapt liten regularitet i fisket 
for juksaflåten, slik at ikke så mange har fått fisket opp 
sin kvote for sesongen. 
Ved drifts ukens slutt var det innmeldt 750 båter med 
en besetning på 1565 fiskere. Det ble ilandført denne 
uke 1162 tonn skrei mot l 072 tonn til samme tid i fjor. 
Fiskepartiet er dermed kommet opp i totalt 3669 tonn 
mot 2602 tonn samme 'tid i fjor. . 
5. drifts uke. 5. til l O. mars 1990 
5. driftsuke forløp ~eØ p~nt væ'r og gode driftsforhold·. 
Bare første dag startet med nordvest kuling. Andre 
ukedag dreide væ~et ~il nordlig bris, men h9ldt seg østlig 
resten av uken. Fisker i Lofoten som helhet er dårlig, 
men enkelte fiskevær peker seg ut med godt fiske. Røst 
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har hatt tildels store fangster på innsiden, med juksa-
fangster opptil 765 kg. Henningsvær har også hatt til-
dels bra line- og snurrevadfangster. For Andenes er det 
rapportert et meget godt snurrevadfiske med fangster 
opptil 15 tonn med snitt på 9 tonn. Fangstene fra Moske-
nesgrunnen har tatt seg opp, og vi har toppfangst på 
11500 på garn. Ellers har det vært endel registreringer 
av fisk inne på Østnesfjorden. De øvrige registreringer 
fra Lofoten er små, med klepper av fisk spredt over det 
hele. 
Det har vært kaldt hele uken og laveste målte tempe-
ratur ute var -7-6° C. Det har falt ca. 60 cm snø, men det 
kalde været regnes ikke å ha gjort skade på hengt fisk. 
Med den vinden, tørken og snøen vi har nå, kan det vel 
heller være med å bedre kvaliteten. 
Om vi ser på topp/snitt for Lofoten blir garn 3500/-
325, line 3500/800, juksa 765/smått og snurrevad 
65001900. 
Det var på slutten av uken registrert 857 båter med 
en besetning på l 7 64 fiskere. Det ble iiandført 14 72 
tonn skrei mot l 062 tonn i samme uke i fjor. Fiskepar-
tiet er kommet opp i 5 141 tonn mot 3664 tonn til 
samme tid i fjor. 
6. driftsuke. 12. til 17. mars 1990 
Uken startet med østlig bris og pent vær over hele 
Lofoten, men endte med sydøstiig kuling og landligge 
torsdag og fredag for de fleste værene i Lofoten. Lørdag 
ble det dratt to og tre netters bruk. 
Det er en liten bedring i fangstene, med noe mere 
skrei for Østnesfjorden, Henningsvær og Røst inner-
side. På de øvrige feltene er det spredte registreringer 
med skrei over hele Lofoten. Men fisken står nært land 
og forholdsvis høyt i sjøen til forskjell fra de siste tre 
årene. 
Det meldes om mye bruk på Østnesfjorden og opp-
synsskøyta «Rover» ble tilkalt for å få orden på proble-
mene med overholdelse av sette tidene. 
Konsentrasjonen av flåten ligger for Røst, som hele 
sesongen har hatt et stabilt fiske med lite landligge. 
Fangstene topp/ snitt for Lofoten viser for garn 
4850/650, liner 3200/850,juksa 1500/130 og snurre-
vad 1000/smått. 
Fangstene fra Moskenesgrunnen viser topp/snitt 
garn 14500/6000 og juksa 7501700. 
Snurrevad i Vesterålen kan melde om topp/snitt på 
12000/9000. Det var ved ukens slutt innmeldt 946 
båter med en besetning på 1897. Det ble i drifts uken 
ilandført 1442 tonn skrei mot 1803 tonn i samme uke i 
fjor. Fiskepartiet er dermed kommet opp i 6583 tonn 
skrei mot 5467 tonn til samme tid i fjor. 
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7. driftsuke. 19. til 24. mars 1990 
Det har i uken som endte, vært jevnt bra fiske over hele 
Lofoten. Uken startet med overskyet vær med sydlig 
bris og +5o C. Fin vårlig luft. Onsdag gikk været over i 
sydøstlig kuling for torsdag og fredag bli sydvest, med 
økning til kuling. Lørdag var det igjen østlig kuling og 
delvis landligge, men ingen nedbør. 
For første gang denne sesongen er det jevne registrer-
inger over hele Lofoten, men med hovedtyngden fort-
satt på Røst, Østnesfjorden, Henningsværstraumen og 
N appstraumen. 
Veiledningstjenesten med båten« Eldjarn» har i slut-
ten av driftsuke 6 vært i Lofoten. De registrerte store 
forekomster av fisk på Moskenes grunnen, Røst inner-
side og på «Hølla» utenfor Svolvær. Mye tyder på at det 
er denne fisken, som nå har seget inn langs hele Lofo-
ten. Fisken meldes å stå på 20 til40 favners dyp, og helt 
inn i fjæresteinene. Rognen er allerede ferdig for en stor 
del av fisken, og det tyder derfor at gytingen er godt 
igang. Men meldinger fra Moskenesgrunnen mht. rog-
nen, kan tyde på nytt innsig. 
Flere og flere båter hjemmehørende i Lofoten er 
allerede ferdig med sine kvoter, og mye tyder på at de 
fleste forsøker å bli ferdig før fredningen starter 7.-17. 
april. 
Oppsynet fikk siste uke melding om problemer med 
bruk på Lonkanfjorden. Det viste seg å være lærere, 
vaktmestre og andre private, som hadde satt garn slik at 
de som var yrkesfiskere og driftet i fjorden, ble hindret. 
Dette ble ryddet opp i, og oppfølging vil gjøres også 
senere. 
Fangstene topp/snitt for Lofoten viser på garn 
4200/820, liner 3500/690,juksa 1400/230 og snurre-
vad 11100/2000. Garn Moskenes grunnen 8500/3000, 
liner Moskenesgrunnen 3000/2000, juksa opptil 900. 
En garnfangst fra Senja 12000. Det var ved ukens slutt 
innmeldt 994 båter med en besetning på 1992 mann. 
Det ble i driftsuken ilandført 2235 tonn skrei mot 2592 
tonn i samme uke i fjor. Fiskepartiet er dermed kommet 
opp i 8818 tonn skrei mot 8059 tonn til samme tid i fjor. 
8. driftsuke. 26. til 31. mars 1990 
Driftsuken forløp med landligge, delvis utror, hel og 
delvise trekninger. Sydvest varierende fra bris til stiv 
kuling det meste av uken. Noen snøbyger og dreiende 
nordvest stiv kuling på fredag for så igjen og dreie 
sydvest lørdag. 
·· Temperaturen har vært jevn fra 0° C til +5o C med 
noen få minusgrader på slutten av uken. 
Fisket har vært meget bra de dagene båtene har 
kunnet drifte. Siste driftsdag før fredningen (31. mars) 
på Henningsværstraumen og Valbergfeltet gav store 
fangster. Fisken har som i fjor seget opp og står 20 
favner tykk over hele straumen. 
Det er nå mye fisk over hele Lofoten, men spesielt 
mye i Øst-Lofoten. Den biter godt på juksa, og fisken 
står fortsatt nært land. Stadig flere båter er nå ferdige 
med sine kvoter, og fiskebrukene begynner også å få 
fylt sine hengekvoter. 
Flere båter er den siste tiden ankommet fra Troms og 
Finnmark. Det ser ut til at et sikkert fiske og gode priser 
har lokket flere til Lofoten enn årene før. 
På topp/snitt for Lofoten er det på garn 610011150, 
liner 3650/625, juksa 850/250 og snurrevad 12000/-
3650. 
Fisket på Moskenesgrunnen har vært sterkt hindret 
pga. uværet. Det var ved ukens slutt innmeldt 764 båter 
med en besetning på 1451 mann. Det ble i driftsuken 
ilandført 2159 tonn skrei mot 2618 tonn i samme uke i 
fjor. Fiskepartiet er dermed kommet opp i l 0977 tonn 
skrei mot l 0677 tonn til samme tid i fjor. 
9. driftsuke. 2. til 7. april 1990 
Uken forløp med pent vær hele uken, og varierende fra 
lett til østlig bris. Noen snøbyger i slutten av uken. 
Fisket har vært jevnt bra og båtene har for første gang 
denne vinteren kunnet drifte hele uken uten avbrudd. 
De fleste båtene er ferdige med sine kvoter, slik at deltak-
elsen denne uken er adskillig mindre. Fisken står også 
mere spredt i sjøen, og er ferdig på rognen. Den biter 
heller ikke så lett lenger, noe som igjen tyder på at 
gytingen er godt igang. 
Lørdag var siste driftsdag før fredningsperioden, og 
de fleste båtene er gått hjem. Mye tyder på at fisket er 
over i Øst-Lofoten, mens det for Vest-Lofoten og 
Moskenesgrunnen, enda etter fredningen, skulle være 
muligheter for et godt fiske. 
På topp/snitt i Lofoten er det på garn 4000/650, liner 
32001700, juksa 900/21 O og snurrevad 8200/4000. 
For Moskenesgrunnen er det på garn 20000/8000, 
liner 4000/3500, juksa 3800/1250 og snurrevad 
l 000017000. 
Det var ved ukens slutt innmeldt 463 båter med en 
besetning på 840 mann. Det ble i driftsuken ilandført 
1805 tonn skrei mot 1572 tonn i samme uke i fjor. 
Fiskepartiet er dermed kommet opp i 12782 tonn skrei 
mot 12249 tonn til samme tid i fjor. 
l O. drifts uke. 9. til 14. april 1990 
Drifts uken bestod av fire dager pga. fredningsperioden, 
men også med en betydelig lavere deltakelse enn før 
påsken. Været har vært upåklagelig med sør/østlig 
vind, frisk bris sol og klart vær. Temperaturene har 
variert fra +5o C til + 15 o C. Det er fortsatt gode 
fangster over hele Lofoten, med spesielt store fangster 
fra Moskenesgrunnen. Men da de fleste større båtene 
har fisket opp sin kvote, inneholder fiskerimeldingene i 
enkelte tilfeller for lave tall i forhold til den fiske-
mengde som eksisterer på feltene. Dette ses klart ved 
høye toppfangster og lave gjennomsnittstall. Flere 
båter er nå gått over til å fiske etter hyse, eller andre 
alternative fiskeslag. Med nye bifangstbestemmelser 
fra 2. april1990 på opptil35% iblanding, skulle dette la 
seg gjøre. 
Ukens topp/snitt fangster for Lofoten er på garn 
4390/850, liner 1700/450,juksa 1300/150 og snurre-
vad opptil 400. 
Fangster fra Moskenesgrunnen er på garn 17000/-
5000, liner 6000/4800 og på juksa to fangster på 800-
900. 
Det var ved ukens slutt innmeldt 352 båter med en 
besetning på 605 fiskere. Det ble i driftsuken ilandført 
1251 tonn skrei mot 1346 tonn i samme uke i fjor. 
Fiskepartiet er dermed kommet opp i 1403 3 tonn skrei 
mot 13625 tonn til samme tid i fjor. 
11. driftsuke. 16. til21. april1990 
Lofotsesongen siste driftsuke forløp uten problemer av 
noe slag, med mildt vær, men syd-vest og regn i slutten 
av uken. Fisket har blitt merkbart mindre i store deler 
av Lofoten, men mye skyldes også færre båter. 
Fangstene var i topp/snitt på garn 5000/450, liner 
1700/390,juksa 1340/120 og snurrevad 3 f. 400-750-
2700. 
Fangster fra Moskenesgrunnen på garn 2500/2000 
og liner 7000/3800. 
Samtlige toppfangster er fra Røst oppsynsdistrikt. 
Dette forteller mye om hvor fisket foregår for øyeblik-
ket. 
Størsteparten av fisken som er fanget i år, virker å 
være av samme årsklasse som det ble fisket på i fjor. 
Men den er i bedre form, rundere og feitere enn i fjor, 
noe som tyder på bedre næring enn årene før. 
Det totalt opptatte kvantum ville trolig vært dobbelt 
så mye om fisket ikke hadde vært regulert med kvoter. 
Mye uvær og fredning har nok vært eneste hinder til at 
det for enkelte har vært problemer å få tatt sine kvoter. 
Ved sesongens slutt var det til Lofotoppsynet inn-
meldt 277 båter med en besetning på 438 fiskere. Det 
ble på 5 dager ilandført 815 tonn skrei. Lofotkvantum-
met for 1990 er dermed kommet opp i 14848 tonn skrei 
mot 13625 tonn pr. 19. april i fjor. 
Lofotoppsynet ble hevet 27. april 1990 kl. 24.00. 
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AGNFORSYNING 
Tilførselen av agn har vært stabil hele sesongen. Det er 
for det meste benyttet makrell og sild. Agnets pris har i 
år spilt stor rolle pga. kvoteordningen som har gjort 
lønnsomheten mindre. Enkelte har fisket sin egen sild 
til agnbruk. Dette får å spare på utgiftene. Prisene på 
agnet har vært: makrell kr. 3,90 pr. kg, akkar kr. 6,50 
pr. kg, sild kr. 3,90 pr. kg og reker kr. 25,- pr. kg, alle 
priser er eksklusiv merverdiavgift. 
BRUKSTAP OG SLITASJE 
Sesongen 1990 har hatt mindre enn normal slitasje på 
bruk og redskap. Dette skyldes mye små kvoter som 
førte til at fiskerne tok opp sine garn før styggevær og 
helger for å få bedre kvalitet på fisken samt pris. 
Dette har gitt mindre bruks tap samt mindre utgifter, og 
et bedre driftsresultat. Det er ikke fra noen av opp-
synsstasjonene meldt om større brukstap, på tross av 
mye stygt vær i begynnelsen av sesongen. 
VANNFORSYNING I HAVNENE I LOFOTEN 
Vannforsyningen i hele Lofoten er nå tilfredsstillende. 
Kvaliteten på vannet er stort sett bra. Mobiliteten innen 
fiskeflåten er også blitt større slik at båtene fyller opp 
sine vanntanker der de synes vannet er best. Vanntank-
enes kapasitet er også nå så store at tilgjengelighet ikke 
lenger utgjør noe stort problem. 
Kontrollen av alt vann som brukes i produksjon av 
fisk, sløying, spyling av dekk, kaier, osv. er bra, og 
pumpesystemene med sjøkabler som går ut til områder 
utenfor havnebassengene i de forskjellige fiskeværene, 
fungerer godt og gir god sjøvannskvalitet. 
AVSETNING, TILVIRKNING OG UTBYTTE 
Årets Lofotkvantum ble 14.848 tonn skrei mot 13.625 
tonn skrei i året før. Stigningen er som ventet da kvote-
reguleringene har hindret et større uttak. Gjennomsnitts-
vekten på fisk har økt til: garn 2,9 kg, line 2,3 kg, juksa 
2,3 kg og snurrevad 2,7 kg. I 1972 til sammeligning var 
fiskevekten for garn 4,0 kg, liner og juksa 3,2 kg og 
snurrevad 3,4 kg. Mye tyder på at fisken har bedre 
kondisjon og adskillig bedre næringsforhold enn tidli-
gere år. Det ble i noen deler av Lofoten meldt om 
overpris på tross av god tilgang, og til tider avtaksvan-
sker pga. store mengder båt. Dette skyldes i hovedsak at 
alle var interessert i å få hengepris for fisken, og derfor 
levere i den tiden hvor dette var mulig. 
Noen selplage har det ikke vært snakk om denne 
sesongen, og det er kun rapportert inn l O sel som er 
fanget i torskegarn til Norges Råfisklag i Tromsø. 
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Det var i begynnelsen av sesongen endel uvær fra 
sydvest og sydøst, men fra midten av mars og utover har 
det vært tildels bra fangstforhold med mildt og pent 
vær. 
Kvotereguleringer tatt i betraktning av fangsttid og 
pris, virker det som om fiskerne er fornøyd. Men sett i 
forhold til tidligere år med fritt fiske, og nå tildelt kvote, 
har dette ført til store skjevheter og forskjeller, med 
dertil like stor misnøye og forargelse. 
I begynnelsen og slutten av sesongen var fisket best 
for Røst og den vestlige delen av Lofoten. Men i den 
midtre del av sesongen var det jevnt meget bra fiske over 
hele Lofotens innerside. Også i år ble det tatt fisk på 
Moskenesgrunnen, men pga. frykt for uvær, redusert 
pris pga. flere netters bruk, var det her mindre deltak-
else enn ventet. 
Tabell l. Det årlige utbytte av fisk, lever og tran, samt tallet på fiskere l 949- l 990. 
Opp-
Ar Antall fisket 
fiskere kvantum 
tonn 
1949 ... . .. ............ ... . ..... 18 552 66 669 
1950 . ... . .... . ............... . . 16 514 71 839 
1951 ... . .. .. .. . .. .. .. .. . . . . .... 2! 981 115 964 
1952 ........... . .. . .. ..... ..... 23 645 90 807 
1953 .......... ... .............. 23 192 51 716 
1954 .. .. . ..... . ....... . . ... . ... 20441 45 773 
1955 ... ... . ....... ..... .... ... . 14437 46 364 
1956 ... . ..................... . . 18 033 65 921 
1957 .. . ...... ... ............... 10 812 23 043 
1958 ... ................. . . .. .. . 12 125 33 841 
1959 ··· ·· ···· · · · ······ ···· · · · ·· 9 819 44177 
1960 .......... . . .. .. . .......... 9 808 37 387 
1961 · ·· ···· · ·················· · 8 942 41 664 
1962 .... . .. . ............ . .. ... . 9 681 38 850 
1963 ... . ....... . ...... . ... .. ... 7 398 28 302 
1964 ... . .... ............. . .... . 6 168 23 674 
1965 ... . ....................... 5 103 19 536 
1966 . .. . .. . . .. . .. . . . . .. . . .. . . . . 4 508 24438 
1967 ............. .... . ......... 4944 30 951 
1968 ············· ··· ·· · ········ 6 123 41 716 
1969 . . .. .. ..... . .... ... . .. ..... 5 126 43 878 
1970 · ··· ····· ·············· · ··· 5 476 52 709 
1971 ... ............... . ... . .... 5 198 77 854 
1972 . ........ .... .. ..... . .. .... 6 384 97 902 
1973 ····· ··· · ········ · ···· ···· · 6 786 64 968 
1974 ........ ... ... . . .. . . . . . . . .. 5 227 25 994 
1975 ····· · ·· ·· ······· ······ ··· · 4077 23 673 
1976 .................. .. ....... 4 274 32 410 
1977 ............... ... ......... 4414 46 786 
1978 · · ···· ···· · ···· · ···· ······· 4 882 57 441 
1979 .. .. ................ .. ..... 4 721 43 387 
1980 .... . . .... ............. . . .. 3 629 27 009 
1981 · ····· ·· ······· · ···· · ······ 4038 38 743 
1982 ... .... . . .... . .. . .. ..... ... 4 158 50 821 
1983 ......... ... . ..... ...... . .. 4488 50 870 
1984 . . .... . . .. . .. ..... ... . ..... 4 543 45 213 
1985 ····· · ·· · · ····· · · · ··· · · ·· · · 3 593 24 910 
1986 .. ..... ...... .. ... .... ... .. 2 347 14 897 
1987 ....... . ..... ... .... . ...... 2 616 17 897 
1988 . .... . . . .... . ......... . .... 2 349 Il 533 
1989 . . . . ... .. ...... ... .. ...... . l 960 13 625 
1990 .................. 2 019 14 848 
De båtene som drev fiske på Moskenesgrunnen opp-
levde og få tildels store fangster, opptil 20.000 kg skrei 
på et par dager. Dette gjorde at kvotene kunne tas på 
rekordtid, og driftsutgiftene redusert til et minimum. 
Dette er også betegnende for resten av Lofoten mht. 
hyring av mannskap. Ofte har hyrene vart bare en uke 
og under dette. Andre ganger har skipperene på flere 
båter gått sammen om å få opp kvotene, for å slippe og 
få utgifter til mannskap. Dette viser seg også klart i 
statistikken hvor antall båter har steget med 430 i 
forhold til året før, mens antallet med fiskere har blitt 
redusert med 45 i forhold til fjorårets deltakelse. Dette 
Leverholdighet Lever 
Fisk Fisk pr. hl Damp- Brun- til 
pr. lever Antall tran tran annen 
fisker kg gjennom- tran 
kg snittlig 
kg l 000 hektoliter 
3 594 700- 1 200 855 :n.s8s 0,9 
4 350 570- 1 100 765 48.222 OJ 
5 276 600- 1 100 704 89,898 0,7 
3 840 600- 1 100 780 61,588 0.8 
2 230 650- 1 370 870 29 601 0,6 
2 239 600- 1 150 807 28 986 O.l 
3 212 640- 1 400 918 26,034 O, l 
3 656 700- 1 300 950 33.488 u 
2 305 700- 1 235 996 10,499 0,6 0.7 
2 791 700- 1 350 990 16 132 0,5 
4 500 680- 1 400 l 010 21 155 0.6 1.4 
3 812 700- 1 200 959 18 844 1,0 
4 659 700- 1 200 l 043 21J05 0,5 
4013 700- 1 300 l 113 18,109 
3 826 750- 1 600 997 14,074 
3 838 750- 1 150 l 015 12,825 
3 808 700- 1 380 l 160 10 139 
5 419 770- 1 500 l 135 12 813 
6 260 700- 1 500 l 100 16,175 
6 813 760- 1 330 l 045 20,666 
8 560 770- 1 250 l 010 22.555 
9 620 800- 1 400 l 100 26,496 
15 ()()() 770- 1 500 l 135 41,789 
15 384 800- 1 400 l 150 52,160 
9 600 700- 1 200 900 33.416 
4 975 700- 1 200 900 12,553 
5 804 600--1 100 855 6,578 
7 583 650- 1 200 800 10,657 
lO 600 700- 1 200 890 21,455 
Il 770 700- 1 300 990 17,480 
9 190 750- 1 400 950 17,880 
7 438 700- 1 200 940 11 ,955 
9 595 700- 1 300 900 18,150 
12 222 750- 1 550 935 20,380 
Il 335 700- 1 450 l 047 21,054 
9 952 750- 1 400 l 075 17,355 
6 933 700- 1 800 l 195 8,814 
6 347 800- 2 300 l 227 4.779 
6 84 1 700- 2 ()()() l 212 5,398 
4 909 530-6 ()()() l 384 3,305 
6 951 615-4 ()()() 1400 4,665 
7 354 610-2540 l 230 7,001 0,4 
gjør at hele flåten i Lofoten statistisk sett er redusert 
med en mann. Ved 22. mars tellingen var det 20 19 
fiskere tilstede i Lofoten, som har fisket et kvantum på 
14.848 tonn skrei. Tallet er kanskje litt misvisende pga. 
kvotereguleringene som gjorde at mange fiskere var 
dratt hjem tidligere pga. at de var ferdige. 
Av deltakelsen utgjorde garn 4 7%, line 21%, juksa 
20% og snurrevad 12%. Disse fisket nenholdsvis garn 
50%, line 24%,juksa 13% og snurrevad 13% av antall 
tonn skrei. Det skreikvantum som er ført til Lofoten i 
trailere og føringsbåter, er ikke medtatt i Lofotkvan-
tumet. 
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Tabell 2 viser anvendelse av Lofotkvantumet. Minste-
prisene for skrei produkter som lever, rogn og hoder ble 
satt av Norges Fiskarlag fra 26. februar til6. mai 1990. 
Minstepris utbetalingspris til fisker skal være (øre pr. 
kg sløyd fisk uten hode) for skrei over 60 cm til 
fersk/ising 1160, frysing/hermetikk 1160, salting 1160 
og til henging 1570. Skrei under 60 cmlm 7 hg til 
fersk/ising 985, frysing/hermetikk 820, salting 820 og 
skrei til henging l 070. Før skrei til henging i Lofoten er 
den faktiske minstepris for kjøper 1700 og 1200 pr. kg 
for henholdsvis skrei over og under 60 cm. Differansen 
mellom minstepris for kjøper og minste utbetalingspris 
til fisker, for fisk til henging utgjør 130 pr. kg, som 
innbetales av kjøper til Norges Råfisklag og benyttes til 
utjamning av minsteprisene på fisk til annen anven-
delse. Minsteprisen på rogn er satt til 1400 pr. liter til 
Tabell 2. LofotfLSke l 990. Samlet fangstmengde, fangstmåte, anvendelse og samlet verdi. 
Fangstmengde Fangstmåte fangstens anvendelse 
Sløyd skrei 
Fiskevær Skrei Solgte Snurre- Saltet Hengt til 
sløyd Lever Rogn hoder Garn Line Snøre vad vanlig filet rundfisk rotskjær 
Tonn Hl. Hl. IOOOstk. Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn 
Rinøy-Kjeøy ................. 
Risvær .•...•.•......•.••••. 
Skrova-Brettesnes-Risvær ........•. 404 265 144 162 246 25 43 90 169 175 
Svolvær-Kabelvåg-Hopen ••••..•... 2 426 l 751 l 371 935 l 548 40 140 698 970 30 995 
Henningsvær ................. 2 247 2 108 l 129 561 l 069 350 390 438 631 l 064 
Stamsund-Steine- U re ............ 912 711 520 344 542 137 88 145 457 377 
Ballstad-Mortsund ••......••.••• l 756 l 655 961 667 678 751 239 88 437 25 921 
Nusfjord-Sund-Mølnarodden •...•... 2 249 l 191 l 416 867 999 960 142 148 349 11 l 505 
Reine-Sørvågen •.•••.......••.• l 494 857 839 560 485 612 95 302 353 41 l 070 
Vågan ytterside • • . • • . • • . . . . .•.. 
Vestvågøy ytterside ............. 
Værøy .......... ........... 986 845 585 398 464 416 106 164 808 
Røst ...................... 2 374 2 301 l 457 922 l 438 219 717 619 l 668 
l alt ••... ..... ••••... ...... 14 848 Il 684 8 422 5 416 7 469 3 510 l 960 l 909 4 149 107 8 583 
Herred (by) 
Lødingen ... ................ 
Vågan ..................... 5 077 4 124 2 644 l 658 2 863 415 573 l 226 l 770 30 2 234 
Vestvågøy .....••. · · · · · · • · · • · 2 668 2 366 1481 l Oil l 220 888 327 233 894 25 l 298 
Flakstad ...•...••..........• 2 249 l 191 1416 867 999 960 142 148 349 Il l 505 
Moskenes ................... l 494 857 839 560 485 612 95 302 353 41 l 070 
Værøy ............... . . .. .. 986 845 585 398 464 416 106 164 808 
Røst ...................... 2 374 2 301 l 457 922 l 438 219 717 619 l 668 
l alt .••......••... ... • ....• 14 848 Il 684 8 422 5 416 7 469 3 510 l 960 1909 4 149 107 8 583 
l uken som endte: 
l O. februar ......•.....•.••.•• 648 356 328 284 260 60 44 155 lO 401 
l 7. februar . . • . . . . • • • • . . . . . . .. l 195 1460 768 494 513 489 139 54 310 12 746 
24. februar ...... ••. ........• • 664 582 323 347 324 230 15 95 267 7 339 
3. mars ••. .....• •. .........• l 162 982 630 375 459 407 130 166 318 lO 713 
10. mars ••......•.•......... l 472 l 325 l 087 526 583 422 187 280 367 13 906 
17. mars ......•.....•.••••.. l 442 l 344 l 005 516 648 357 207 230 333 4 953 
24. mars • .......•..........• 2 235 l 826 l 662 703 l 234 445 251 305 530 l l 441 
31 . mars •.......••.• .......• 2 153 l 367 l 411 800 l 188 278 290 397 560 13 l 354 
7. april •.••......••••....••. l 811 l 255 l 064 612 974 237 329 271 522 17 952 
21. april .................... l 251 574 105 436 715 315 173 48 513 14 502 
27. april .................... 815 613 39 279 547 70 179 19 274 6 276 
I alt ..•.•... •.•. ........•.. 14 848 Il 684 8 422 5 416 7 469 3 510 l 960 l 909 4 149 107 8 583 
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konsum, og l 00 pr. liter til annen anvendelse (dyrefor/-
fiskef6r). For skadet rogn kan prisen reduseres med 
inntil 30% etter graden av skade. 
Minstepriser på lever av skrei var satt til l 50 pr. liter. 
Når leveren må fraktes til annet fiskevær fordamping/-
videreforedling kan, prisen reduseres fra 30 til 40 øre 
pr. liter. 
Fangstens anvendelse 
Sløyd skrei Levert til Tilvirket 
Hoder av skrei betales med 600 øre pr. l 000 kg til 
oppmaling til mel. Til anvendelse kuts betales 25 øre pr. 
kg. 
Førstehåndsverdien av Lofotfisket 1990 utgjorde 




Iset Ferskfis k Anvendt ferdig Sa ltet Hermetikk/ Skrei. 
Va nlig Filet Hermetikk Rundfrosset Damptran fersk Hermetikk damptran Va nlig Sukkersaltet Fersk Frossen dyrefor sløyd Lever Rogn Hoder l alt 
Tonn Tonn Tonn Tonn Hl. Hl. Hl. Hl. Hl. Hl. Hl. Hl. Hl. 1000 kr. 1000 kr. l 000 kr. 1000 kr. l 000 kr. 
24 36 165 100 11 3 lO 2 1 4 599 39 192 4 4 834 
166 265 l 69 1 60 800 lO 83 1 lO 70 150/300 25 426 260 l 347 20 27 053 
138 176 24 214 l 830 lO 268 42 1 55 966 40 20/48 25 666 3 15 l 502 17 27 500 
l 3 74 77 1 ISO 34 48 1 5 Il 447 106 729 6 12 288 
166 207 l 655 l 930 lO 95 1 2 1 330 246 l 333 Il 22 920 
65 126 67 126 l 19 1 2 550 l 356 lO 50 28 23 7 15 3 l 980 18 30 388 
16 14 857 18 8 18 3 19 422 100 l 172 Il 20 705 
3 l lO 845 585 12 8 16 82 818 7 13 723 
3 1 30 26 2 30 1 l ISO l 45 7 32 32 1 345 2 09 1 16 34 77 3 
594 860 9 1 464 Il 246 lO 428 7 00 1 127 7 558 75 144 170/348 18 1 264 l 646 Il 164 Il O 194 184 
328 477 24 214 3 686 lO 428 l 22 1 65 l 9 10 60 9 1 170/348 55 69 1 6 14 3 04 1 4 1 59 387 
167 2 10 74 2 366 2 080 44 l 432 5 32 777 352 2 062 17 35 208 
65 126 67 126 l 19 1 2 550 l 356 JO 50 28 23 7 153 l 980 18 30 388 
16 14 857 18 8 18 3 19422 100 l 172 Il 20 705 
3 l lO 845 585 12 8 16 82 8 18 7 13 723 
31 30 26 2 30 1 l 150 l 45 7 32 32 1 345 2 09 1 16 34 773 
594 860 9 1 464 Il 246 lO 428 7 001 127 7 558 75 144 170/348 18 1 264 l 646 Il 164 Il O 194 184 
44 32 6 356 72 325 3 8 453 49 459 7 8 968 
57 58 12 l 460 702 728 lO 30 15 358 205 l 075 lO 16 648 
16 23 4 8 582 29 1 3 14 4 5 8 154 85 452 7 8 698 
26 43 13 39 982 470 630 14 605 139 882 8 15 634 
96 62 8 20 l 239 86 396 955 35 17 80 18 522 187 l 523 14 20 246 
69 56 8 19 l 300 44 l 16 1 97 1 3 3 1 17 342 194 l 39 1 Il 18 938 
85 128 24 26 l 696 130 l 376 l 6 10 40 / 12 27 953 265 2 344 14 30 576 
45 108 8 65 l 307 lO 50 664 76 978 53 20/284 26 423 198 l 469 14 28 104 
2 1 208 4 87 l 2 15 40 870 36 948 8 20152 2 1 338 16 1 l 463 12 22 974 
75 124 4 19 564 lO 465 lO 75 20 14 55 7 78 102 7 14 744 
60 18 18 1 545 68 534 5 24 lO 8 559 85 4 6 8 654 
594 860 91 464 Il 246 lO 428 7 001 127 7 558 75 144 170/348 18 1 264 l 646 Il 164 Il O 194 184 
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RORBUER, SANITÆRFORHOLD OG LEGETJENESTE 
Dagens båter hva angår bekvemmelighet og plass kan 
nesten sammenlignes med hus og hjem. De nye båtene 
har dusj , toalett og soverom. Rorbuenes bestydning er 
blitt mere av sosial karakter, og lagermessig fordel enn 
tidligere. De sanitære forhold er meget bra i hele 
Lofoten. 
Leger er nå fast stasjonert i hele Lofoten, og rednings-
tjenesten med sine helikoptre tar seg av de alvorligere 
skader som blir fraktet til sentralsykehuset i Bodø. Fort-
satt er det noen båter av eldre type, som ikke har de 
beste forhold ombord, men disse er i dag ofte eldre 
enkeltmannsbåter som driver alene. Dette er også eldre 
fiskere som ikke vil gå til anskaffelse av nytt utstyr og 
nye investeringer før fisket avsluttes for godt om noen 
år. Ei heller er de økonomiske utsikter for enkelte båter 
sett i forhold til kvotene av beste karakter. 
I de fleste fiskeværene er også rorbuene mere og 
mere benyttet i turistøyemed om sommeren, og er der-
for pusset opp for å tilfredsstille de krav det her settes. 
Dette nyter fiskerne godt av, som får buer som før var 
utenkelig til bruk for fiskere. Flere fiskebruk av den 
gamle typen er også kondemnert for bruk til turisme. 
Tabell 3. Tallet på [tSkere og fangstmengder av sløyd [tSk fordelt prosentvis på de forskjellige redskaper l 949- l 990. 
Garnbruk Linebruk Juksa Not Snurrevad 
År 
Fiskere Fisk Fiskere Fisk Fiskere Fisk Fiskere Fisk Fiskere Fisk 
% % % % % % % % % % 
1949 . .. ...... ... . . ... ... ....... . ... ... . ... .. 36,4 49,7 33,1 37,5 30,5 12,8 
1950 .. . .. .. ..... .... . . .... .. . ... .. ... .. .. . .. 39,1 33,3 25,7 33,8 29,6 17,6 5,6 15,3 
1951 ........... ... ........... .. . .. .. . .. ... .. 18,9 18,8 14,3 11,6 32,5 11,2 34,3 58,3 
1952 ........................................ 14,4 18,3 8,4 13,1 25,1 16,7 52,1 51,9 
1953 ....... . . . .. .. . ............ . ... ......... 17,2 28~8 7,0 16,0 27,0 12,4 48,8 42,8 
1954 . .. ... ... . ........... ....... ............ 20,1 18,2 10,1 23,9 17,6 9,4 52,2 48,5 
1955 .... .. . . .. ... .. . .. .. ........ .... ... ..... 23,1 25,8 14,6 26,1 16,3 12,1 46,0 36,0 
1956 ...... ... . ................... . .... .. .... 32,0 32,9 11,0 23,4 18,0 13,4 39,0 30,3 
1957 . ........ ... .. .......... ... . ... ...... . .. 42,2 44,6 18,0 38,8 22,6 10,8 17,2 5,8 
1958 ... ... ... . ... .. .. .. ..... . .... .... .. ... · .. 38,4 43,7 13,9 27,3 16,0 10,4 31,7 18,6 
1959 .. . .... .. .. ......... . ......... .. ........ 53,3 57,4 18,1 30,3 28,4 11,1 0,2 1,0 
1960 ........................ .. .............. 61,8 17,8 18,9 40,3 18,9 Il ,l 0,4 0,8 
1961 ............. .. .. ..... ........ .. .. .. .... 55,0 46,7 25,2 36,2 18,6 12,3 0,6 1,8 0,6 2,6 
1962 ...... ............ .. .................... 57,6 50,8 21,6 35,6 19,1 10,5 0,5 1,9 1,2 1,2 
1963 ·· ·· ·· ··· ····· ···· · ················ ·· ··· 58,5 49,2 25,5 40,0 13,7 7,8 0,2 0,7 2,1 2,3 
1964 .................... .. ... . .............. 58,8 67,2 23,7 19,5 13,4 7,0 0,4 1,7 3,7 4,4 
1965 . . ........ . ...... . ...... ..... ........... 64,2 63,5 17,2 17,0 11,4 7,6 0,4 0,5 6,8 11,4 
1966 ......... .. ........ ...... .. .. . . ... .. .. .. 62,7 69,7 15,1 17,1 14,7 7,3 7,5 5,9 
1967 . . . . . . ...... ... .. . . . . . . .. . .. ............ 60,6 51,0 15,5 32,0 19,5 14,7 0,0 0,0 4,4 2,3 
1968 .......... ....... ... .. .. . ............... 57,1 61,6 17,1 23,5 21,5 9,3 0,0 0,0 4,3 5,6 
1969 ... . ........ . ...... .. ... . .. . . . ... . .. . ... 60,6 56,6 20,0 25,9 14,4 10,7 0,0 0,0 5,0 6,8 
1970 .. .... . . . ............................... 59,8 52,7 16,8 28,3 18,1 12,0 5,3 7,0 
1971 ................ . ............. .......... 55,8 58,5 16,8 26,7 20,8 9,7 6,6 5,1 
1972 ... . ... ...... ..... .................. ... . 60,4 63,4 14,8 22,0 18,0 6,2 6,8 8,4 
1973 ······ · ······ · ···· · ··············· ·· ·· ·· 68,5 60,2 13,3 27,6 12,6 6,1 5,6 6,1 
1974 ................ .. .. .. .................. 60,6 53,4 18,2 29,2 13,7 7,7 7,5 9,7 
1975 ··· ·· ··· ········ · ··· ······ · ············· 55,1 43,8 20,3 33,6 15,5 8,3 9,1 14,3 
1976 . . .. . .... .. . .. ... .. ..................... 51,9 43,3 20,9 35,4 17,8 13,0 9,4 8,3 
1977 ... .. .... . . ... .. ........................ 53,1 44,0 20,4 32,6 18,2 12,0 8,3 11 ,4 
1978 .... . ...... . ... ........ .......... .... . .. 53,0 47,4 18,0 32,8 21,0 11 ,4 8,0 8,4 
1979 .......... ... ......... ..... ....... .. .... 52,3 55,7 18,7 22,7 18,7 7,5 10,3 14,1 
1980 ............. ..... ...................... 52,2 53,0 21,8 30,0 15,1 10,0 10,9 7,0 
1981 · ······· ··· ···· ·· ·· ··· ·· · ····· ·· ··· ···· · 52,2 52,0 18,7 25,8 17,9 9,0 11,2 13,2 
1982 ............... . ........................ 49,6 41,3 18,6 29,3 18,6 10,0 13,2 19,4 
1983 ···· · · · · ······ ···· · ······ · ······ · ······· 39,7 42,2 22,3 29,2 21,9 10,4 16,1 18,2 
1984 .... ... ..... . .. ...... ... . ... ......... . . . 47,0 56,0 20,0 17,0 18,0 8,0 15,0 19,0 
1985 . . .. .. .. ... . . ..... ... .... . . ...... . ...... 54,9 59,4 18,0 18,3 14,2 6,6 12,9 15,7 
1986 .... ....... .. ... ...... . . ....... ......... 50,7 54,0 19,9 26,8 14,0 5,7 15,4 13,5 
1987 . . ... .. . ................................ 51,0 53,0 19,0 22,0 13,0 5,0 17,0 20,0 
1988 ...... .. ... ... .. . ...... . ................ 53,0 47,0 18,0 28,0 11,0 8,0 18,0 17,0 
1989 ... ...... .. .. . . ................. .. ..... 48,0 43,0 23,0 31,0 12,0 9,0 17,0 17,0 
1990 .. ... .. ......... . .. ....... .... .. . ....... 47,0 50,0 21,0 24,0 20,0 13,0 12,0 13,0 
lO 
SKRE I KH ':n "G. O. SARS" 









Tabell 4. Hovedfarkoster og antall [LSkere med de forskjellige redskaper som deltok i ·Lofotfisket ved hovedopptellingen 
HEIMSTEDSFYLKER 
Garnfisker .. .. ..... .. . . .. .. . 
Linefisker .. . .. . . . . .. .. . .. . . . 
Juksafisker . . .... . . . ..... . . . . 
Notfisker . . .. . . .. . . ... . . .. . . 
Snurrevadfisker .... .. . . . . ... . 





































DELTAKELSE OG VÆRFORHOLD 
Ved oppstart av sesongen 5. februar 1990, var delta-
kelsen mindre enn vanlig. Dette skyldes at de fleste 
båtene ville vente til det ble oppnådd hengepris for 
skreien. Dette for igjen å sitte med størst mulig fortje-
neste på tildelt kvote. Mye uvær i begynnelsen av seson-
gen hindret også flåten, som var i drift. Etter hvert øket 
deltakelsen og antallet båt på Lofoten øket for første 
gang på fle re år. Dette skyldes også mye frykten for 
neste år og miste kvoten, om årets tildelte kvote ikke ble 
fisket. Kvalitetsfo rbedringen var klart merkbar etter at 
forbud mot flere netters bruk ble innført. Rettlednings-
tjenesten uteble helt i år, men pga. store forekomster av 
skrei jevnt fordelt over hele Lofoten, ble savnet av 
tjenesten mindre enn ventet. 
G.O. Sars var på besøk for å ta rogn prøver, og kunne 
registrere god gyting, men %'vis andel av skrei blandt 
torsken ble anslått til å være bare mellom 7 til 11 %. 
Dette ble tilbakevist av fiskere som mente all torsken 
var skrei. Hvem som har rett er vanskelig å si, men 
svaret vil kanskje gi seg etter hvert. 
Fredningsperioden var i år satt fra 7. april til 17. april , 
og er et fint virkemiddel til å hjelpe torskebestanden 
oppover. Torsken som stod meget grunt i år, opptil l O 
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favner, var meget bitevillig. Faktisk opplevde fiskerne 
flere ganger og få flere fisk på samme pilk, noe som er 
meget uvanlig. 
Sportsfiskerne opplevde også et eventyrlig fiske. 
Dette førte til at Fiskeridirektoratets Kontrollverk 
måtte gå ut i avisen og redegjøre for gjeldende regel-
verk, som for sportsfiskerne kun tillot fiske til eget 
konsum. 
Det ble også oppdaget svindel med svartsalg av skrei 
i sesongen. Dette har mye sammenheng med kvotene, 
som for mange reduserte inntektene med opptil 50%. 
Tre båter er mistenkt for omgåelser av årets reguler-
inger, da de har solgt fisk utenom kvoten. På fire mot-
takeranlegg er det avdekket misligheter ved kjøpet, 
hvor det er anført fisk på sedler på båter som ikke har 
deltatt i fisket. 
En kjøper har anført brosme og hyse på mottakssed-
delen når torsk ble mottatt. To anlegg har mistet kjøpe-
tillatelsene og tre til er rapportert til Norges Råfisklag 
for misligheter. Flere båter og anlegg er anmeldt til 
politiet og sakene er under etterforskning. 







den 22. mars l 990 fordelt etter heimstedsfylker. 
HEIMSTEDSFYLKER 
Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Tilsammen 
Hoved Hoved- Hoved- Hoved- Hoved-
Mann Mann Mann 
Hoved-
farkost farkost farkost 
Mann Mann Mann 
farkost farkost farkost 
32 91 22 63 271 582 53 94 19 35 422 947 
161 412 l 2 162 414 
38 51 6 6 263 299 41 44 359 412 
56 22 1 2 6 l 5 62 246 
70 142 28 69 751 1514 97 146 20 40 1005 2019 
POLITIVIRKSOMHET 
Årets regulering av torskefisket som er den første i 
Lofotfiskets historie satt nok en demper på lysten til 
overtredelse under denne sesongs Lofotfiske. 
På tross av et større antall deltakende fartøy, ble det 
kun gitt 2 bøter iløpet av sesongen. Begge overtredel-
sene gjaldt fredningsbestemmelsene i tiden 7. april til 
17. april. 
På tross av innsparinger på årets budsjett og en båt 
mindre i sjøoppsynet har det i sesongen vært et tilfreds-
stillende oppsyn. Men med en evt. økning i deltakelsen 
neste sesong kan dette føre til at oppsynet ikke vil klare 
å dekke det oppsynsområdet det er satt til å dekke. 
Lofotoppsynet ble satt 5. februar 1990 kl. 00.00, og 
følgende stasjoner ble satt i drift: Røst, Værøy, Sør-
vågen, Ballstad, Stamsund, Henningsvær og Svolvær. 
Sjøoppsynet ble satt i drift slik: 
«Rover» . . . . . . . 5.2. og avsluttet 15.4.- 70 døgn 
«Charley» . . . . . 5.2. og avsluttet 15.4.- 70 døgn 
«Lofotværing» . . 12.2. og avsluttet 22.4.- 70 døgn 
«Kromhout» . . . 12.2. og avsluttet 22.4. - 70 døgn 
«Svolværing» . . . 19.2. og avsluttet 29.4.- 70 døgn 
« Vågaværing» . . 19.2. og avsluttet 29.4. - 70 døgn 
På hver oppsynsbåt var det ansatt betjent og assistent. 
Samtlige betjenter både i sjø og landoppsynet hadde 
politi og foreleggsmyndighet, samt oppsynsassistent-
ene i sjøoppsynet med politimyndighet. 
Ved sesongens slutt var det ved kontroll oppdaget 
280 båter som ikke hadde meldt seg inn under årets 
Lofotsesong. Disse ble tilskrevet og reaksjonsformen 
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Tabell Sa. Antall båter og fiSkere til stede i 1990 ved hver ukes slutt i de forskjellige [lSkevær 
G = Garnbåter L= Linebåter J = Juksabåter Snv. = Snurrevadbåter S =Sum båter F =Fiskere 
I uken som endte: 
Fiskevær 










Risvær ••.•••.•••....•.....••••.•• Snv. Inntatt under Skrova-Brettesnes 
s 
F 
G 6 12 23 29 37 39 41 41 17 l l lO 
L l l l l l l 
J 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
Skrova-Brettesnes ................... Snv. l 2 3 6 lO 8 3 l 
s 8 14 28. 36 45 50 56 54 24 16 14 
F 9 18 42 62 79 90 106 lO l 39 26 22 
G lO 22 47 60 76 97 108 99 59 28 28 
L l l l l l l l 
J l 3 lO 19 21 24 26 26 24 22 8 
Svolvær-Kabel våg- Hopen .............. Snv. l l 3 4 l l li 13 lO 7 4 2 
s 12 27 61 84 109 133 148 136 90 54 38 




Vågan ytterside • • • . . • • • • • • • • • . • . • • •• Snv. Inntatt under Skrova-Brettesnes 
s 
F 
G l l l 24 41 48 61 67 50 40 12 lO 
L 3 7 9 12 13 14 6 3 
J l 18 35 65 84 93 94 70 50 25 20 
Henningsvær ..•.•••••.........•.... Snv. 4 4 6 6 6 lO 6 3 l 
s 2 36 70 121 150 173 185 132 96 37 31 
F 4 67 129 217 258 290 322 223 157 51 45 
G l 14 IT 27 30 37 42 40 18 5 4 
L 8 lO lO lO l l l l 5 3 3 2 
J 2 6 14 14 16 18 18 14 lO 4 2 
Stamsund-Steine-Ure ••••.•••...•••••• Snv. 7 8 8 8 l l l l 8 2 o o 
s 3 35 49 59 64 77 82 67 33 12 8 
F 4 76 lO l 122 129 155 160 131 54 21 12 
G 6 9 17 26 29 32 32 26 lO lO lO 
L 5 lO 24 29 33 35 35 16 8 8 8 
J 4 20 37 44 54 59 59 57 30 20 20 
Ballstad-Mortsund ..•.•••• •• .• • .. • ..• Snv. l 4 4 5 5 5 5 3 2 o o 
s 16 43 82 104 121 131 131 102 50 38 38 




Vestvågøy ytterside ....... ........... Snv. Inntatt under Ballstad-Mortsund 
s 
l l l l l 
F 
15 
Tabell 5 a. Antall båter og fiskere til stede i 1990 ved hver ukes slutt i de forskjellige fiskevær 
G = Garnbåter L= Linebåter 1 == Juksabåter Snv. = Snurrevadbåter S =Sum båter F =Fiskere 
I uken som endte: 
Fiskevær 
10/2 17/2 24/2 313 10/3 17/3 24/3 3113 7/4 2114 27/4 
G 3 6 18 21 29 29 28 21 9 18 14 
L 6 lO 23 27 29 29 26 22 13 24 19 
J l 4 7 8 13 13 13 18 20 27 27 
Sund-Nusfjord . .• ........... .. ..... . Snv. o o o o o o o o o o o 
s lO 20 48 56 71 71 67 61 42 69 60 
F 40 68 151 169 194 194 179 151 99 141 102 
G l 5 9 16 21 21 21 18 Il 13 lO 
L lO 19 26 31 32 32 29 23 lO 14 12 
J 4 Il 13 16 18 18 18 20 21 22 22 
Reine-Hamnøy-Sørvåg ................ Snv. 3 8 Il 12 12 12 lO 7 2 l l 
s 18 43 59 75 83 83 78 68 44 50 45 
F 40 102 139 169 182 182 165 144 92 85 75 
G 2 lO 18 17 16 16 16 11 li Il 5 
L 3 24 30 30 30 30 30 24 24 24 5 
J 2 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
Værøy . .. ................. ... .. .. Snv. o o o o o o o o o o o 
s 7 40 61 60 59 59 59 48 48 48 23 
F 19 92 157 149 144 144 144 106 106 106 36 
G 3 34 37 39 39 46 58 40 lO 8 5 
L 2 7 8 8 9 9 Il l l o o 
J 13 68 90 104 107 114 120 55 25 20 15 
Røst ............................ Snv. - - - - -
s 18 109 135 151 155 169 189 96 36 28 20 
F 28 219 265 291 296 320 372 165 58 40 32 
G 33 123 210 276 325 378 413 346 185 11 6 96 
L 26 82 129 146 157 161 158 99 62 73 47 
J 30 138 223 287 330 356 365 277 197 157 130 
Lofoten i alt ...................... . Snv. 5 24 31 37 45 51 59 42 19 6 4 
s 94 367 593 746 857 946 995 764 463 352 277 
F 222 803 l 286 l 569 l 764 l 897 l 994 1451 840 605 438 
Tabell 5b. Antall båter og fiskere til stede ved hovedtellingen 22. mars 1990 fordelt etter fiskevær og bruksart. 
Garn Line Juksa Not Snurrevad Samlet antall 
FISKEVÆR 
Båter Mann Båter Mann Båter Mann Båter Mann Båter Mann Båter Mann 
Risvær-Skrova ............. 43 69 l 3 4 4 - - 11 39 59 11 5 
Svolvær-Kabelvåg ....... ... . 123 195 l 3 22 25 - - 13 60 159 283 
Henningsvær ..... . ..... ... 65 137 14 37 95 100 - - lO 45 184 319 
Stamsund-Steine-Ure .....•... 41 81 li 21 18 19 - - Il 38 81 159 
Ballstad-Mortsund .......... . 32 87 35 103 59 72 - - 5 18 131 280 
Sund-Nusfjord-Skjelfjord 
Mølnarodden ......... .... 29 93 29 87 13 14 - - - - 71 194 
Hamnøy- Reine-Sørvågen ...... 21 54 32 62 18 20 - - 12 46 83 182 
Værøy . . . . . .......... .. . 14 53 30 67 13 14 - - - - 57 134 
Røst ..... . . . .......... .. 54 178 9 31 11 7 144 - - - - 180 353 
Lofoten i alt . .............. 422 947 162 414 359 412 - - 62 246 l 005 2 019 
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Tabell Se. Antall båter og fiskere til stede ved hovedtellingen 22. mars 1990 fordelt etter heimsted og bruksart. 
Garn Line Juksa Not Snurrevad Samlet antall 
Heimstedskommune 
Båter Mann Båter Mann Båter Mann Båter Mann Båter Mann Båter Mann 
Lindesnes ................ l 4 4 
Farsund .................. 4 12 4 12 
Vest-Agder ............... 5 16 5 16 
Karmøy ................. 
Rogaland ... ...... . ....... 
Fjell .................... l 
Bergen .................. l 
Bømlo .................. 4 4 
Hordaland .. .. ............ 2 5 3 6 
Flora ................... 3 6 2 4 8 
Selje ...•................ l Il 5 2 16 
Solund .............. . ... l l l l 
Florø . .. ................ l 5 l 5 
Vågsøy ....•..•.•......•. 2 9 2 9 
Bremanger .......•........ l 2 l 2 
Sogn og Fjordane ........... 9 34 2 5 Il 41 
Aure .....•..•........... l 3 l 3 
Averøy .................. 2 5 3 3 7 6 15 
Aukra ....•..•.•......... l l l l 
Herøy ..•.•....•....•..•• 2 l 2 
Kristiansund ...•.•......... 2 2 2 2 
Fræna •........•.•..•..•• 2 8 l l 3 9 
Frei .................... l l l l 
Smøla ....•......•..•..•. l l l l 
Molde •.•.•.............. 4 l 4 
Sande •...•....•.......•• 4 2 2 6 
Møre og Romsdal . . ......... 8 26 9 9 2 9 19 44 
Bjugn ................... l l l l 
Roan ................... 3 7 3 7 
Trondheim ................ l 2 4 6 5 8 
Skaun ................... l l l 
Ørlandet ................. 3 7 3 7 
Åfjord ................... l 2 2 3 3 5 
Bjugn ................... l 2 l l 2 3 
Frøya ..... .............. lO 38 22 28 32 66 
Hitra ................... 5 14 6 JO Il 24 
Osen ................... 5 12 l 6 13 
Rissa ................... 2 6 2 6 
Agdenes ................. l 
Sør-Trøndelag ............. 32 91 38 51 70 142 
Nærøy .................. 6 15 6 15 
Vikna ................... 15 45 4 4 19 49 
Flatanger ................. l 3 l 3 
Leka .... . .. ... ......... 2 2 2 2 
Nord-Trøndelag ............ 22 63 6 6 28 69 
Vågan ................... 63 99 7 18 22 23 21 82 113 222 
Hadsel .................. Il 17 4 4 2 8 17 29 
Lødingen ................. 19 25 2 2 l 5 22 32 
Flakstad ................. 14 42 28 82 Il 12 l 4 54 140 
Tjeldsund ................ 2 5 2 5 
Steigen .................. 6 16 3 7 9 5 18 19 46 
Bodø ................... 8 18 26 33 l 5 35 56 





Tabell Se. Antall båter og fiskere til stede ved hovedtellingen 22. mars 1990 fordelt etter heimsted og bruksart. 
Garn Line Juksa Not Snurrevad Samlet antall 
Heimstedskommune 
Båter Mann Båter Mann Båter Mann Båter Mann Båter Mann Båter Mann 
Lurøy ..•........ • .• . .... 4 lO 16 19 20 29 
Træna •.•....•...•....... l 4 l l 5 3 lO 
Øksnes .•.•..••....•..... 2 3 2 3 5 
Sortland ................. 2 3 3 4 
Bø ..................... 7 8 7 8 
Tysfjord ....... .......... 3 3 3 3 
Narvik .................. l l 2 3 3 4 
Hamarøy .••.... • .... ··•·· 2 6 l 3 7 
Ballangen ................ l 3 l 3 
Sørfold .................. 2 4 2 3 4 7 
Bodø .................. . 5 9 3 4 8 13 
Hemnes •............• • .•. l l l l 
Rana ............ .... ... l 2 l l 2 3 
Alstadhaug .......... . .. .. 2 6 5 6 7 12 
Beiarn ........•... • ...... l l l l 
Gildeskål . . . . .. . . . . . . .• . • . l O 15 7 7 17 22 
Herøy .. . .... . ....... • .. . 2 7 8 33 9 lO 19 50 
Leirfjord ................. l l l l 2 2 
Rødøy ................... 13 26 3 3 16 29 
Skjerstad ............. . ... l l l l 
Vestvågøy ..... . ...... . ... 31 79 42 113 45 55 7 25 125 272 
Brønnøy . . ............... 3 8 5 6 8 14 
Vega .. ...... . ..... ..... 3 8 17 18 20 26 
Nesna ...........•. . ..... 2 2 2 2 
Vevelstad . ... . ........ .. . 4 lO 3 12 l l 8 23 
Moskenes ..... . .. . ....... 16 45 30 55 16 17 12 46 74 163 
Værøy . .......... ... .... 13 48 30 67 13 14 56 129 
Dønna . .. .. . ..... . . .. . .. l 2 l 2 
Røst ............. . ...... 12 41 7 18 25 25 44 84 
Sømna ..... . . . . ... . . . .. . 2 4 2 4 
Nordland ... . . . ....... . .. 271 582 161 41 2 263 299 56 22 1 751 l 514 
Harstad .•... . ..... . ...... lO 18 9 9 4 20 31 
Tromsø ... . ... . .. .. ...... 15 32 5 5 20 37 
Gratangen . . . . ..... . . .. . .. 2 4 2 4 
Ibestad ................. . 2 2 4 4 6 6 
Kvæfjord •............... . 6 9 l l 7 lO 
Lyngen ....... . ... . ...... 4 6 4 6 
Lenvik ........... . ...... 4 5 5 5 2 lO 12 
Nordreisa ... . ............ 3 6 l l 4 7 
Skjærvøy ......•.•........ 7 8 3 3 lO Il 
Skånland ........ • ...... • . l 2 2 2 4 
Torsken . . . .... . . ..... . .. l 2 l 2 
Balsfjord . . . .. ........ . ... l 4 3 3 4 7 
Karl søy ........•......... 4 4 4 4 
La vangen .......... .. .... 2 3 2 3 
Dyrøy ...... . .......... .. 2 2 
Troms .. . ........... .. . . 53 94 2 4 1 44 2 6 97 146 
Alta ... . .. . . ... .. . ...... l l 
Båtsfjord . . . . .. .. . .... . .. . l . [ 5 2 6 
Hammerfest . . . . .. ...... ... l 2 l 2 
Hasvik ............ . ..... 5 lO 5 lO 
Sørøysund .. . .. ........... 3 4 3 4 
Loppa .. . .. . ......... .. .. 4 9 4 9 
Nordkapp . . ...... . . ... .. . 2 3 2 3 
Porsanger ...... ... ....... 2 5 2 5 
Finnmark ........ ... .... . 19 35 5 20 40 
Lofoten i alt . . . . . . . . . . . . . . . 422 947 162 4 14 359 4 12 62 246 l 005 2 01 9 
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Tabell 6. Båter, mann og oppfzsket kvantum ved hver ukes slutt i sesongen 1990. 
Garn Liner Juksa Snurrevad Samlet 
Dato 
Kvant. Kvant. Kvant. Kvant. Kvant. Båter Mann Tonn. Båter Mann Tonn. Båter 
Mann Tonn. Båter Mann Tonn. 
Båter Mann Tonn. 
l O. fe bruar . ... 33 96 284 26 77 260 30 33 60 5 16 44 94 222 648 
17. fe bruar . ... 123 355 5 13 82 200 489 138 159 139 24 89 54 367 803 l 195 
24. februar ... . 2 10 570 324 129 338 230 227 25 7 15 3 1 11 7 95 597 l 282 664 
3. mars ... . . 276 708 45 9 146 380 407 29 1 332 130 37 145 166 750 l 565 l 162 
10. mars .... . 325 792 583 157 408 422 330 38 1 187 45 183 280 857 l 764 l 472 
17. mars . . . .. 378 871 648 16 1 4 12 357 35 6 4 13 207 5 1 20 1 230 946 l 897 l 442 
24. mars ..... 4 13 942 l 234 158 399 445 364 420 25 1 59 23 1 305 994 l 992 2 235 
3 1. mars ... .. 346 716 l 188 99 244 278 277 3 16 290 42 175 397 764 l 45 1 2 153 
7. april .. . .. 185 393 974 62 16 1 23 7 197 2 16 329 19 70 27 1 463 840 l 8 11 
2 1. april ... .. 11 6 252 71 5 73 16 1 3 15 !57 169 173 6 23 48 352 605 l 25 1 
27. april ..... 96 189 547 47 92 70 130 142 179 4 15 19 277 438 8 15 
7 469 3 5 10 l 960 l 909 14 848 







Heimstedskommune Heimstedskommune Heimstedskommune 
Risvær-Skrova: Ballstad-Mortsund Røst: 
Lødingen . .. . . . . ..... . ... .. l Vestvågøy ytterside: Røst . . . .. . . . ... . . . ... . . . 5 
Vågan ..... .. ..... . ....... 4 Ballstad ......... . . .... .. . 9 Vestvågøy l 
I alt 5 
Mortsund ... . .. .. . ...... .. 2 l alt 6 
Tangstad .. ..... .. .. .... . . l 
Vestresand .. .. ... . .... .. .. 2 
Svolvær-Kabelvåg: Kleivan ........ .. ....... . l 
Vågan . • .•.. . . . ... •. .. . .. • Il l alt 15 
Moskenes . • .. . ... . . . .... . .. l 
l alt 12 Sund-Nusfjord-Skjelfj. 
Fredvang- Ramberg-Napp: 
Henningsvær: Flakstad ....... ... ........ 15 
yågan .. ............ . ... .. 8 l alt 15 
Alesund . . .... . ............ l 
Vestvågøy . . .. . .. . .. . ...... 2 
Lyngen .... . . . . . .......... l 
I alt 12 Hamnøy- Reine-Sørvågen: 
Moskenes •..... .. . ... .. . . . 9 
Stamsund-Steine-U re: l alt 9 
Vestvågøy . . .. . ....... . .... 3 
Tromsø ... . . .. . . .... .... .. l Værøy: 
Ålesund . ........ . ......... l Værøy ... . . .... .. .... ... . 9 
l alt 5 l alt 9 Lofoten i alt 88 
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Heimstedkommune Heimstedskommune Heimstedskommune 
Svolvær: Ballstad-Mortsund- Hamnøy- Reine-Sørvågen: 
Vågan .... ................ l Vestvågøy ytterside: Moskenes ....•...........• o 
I alt l Ballstad ..•............... 2 I alt o 
Mortsund ................. l 
I alt 3 Værøy: 
Henningsvær: Værøy ................... o 
Vågan ...... .......... . ... 2 
~ alt o 
I alt 2 
Røst: 
Sund-Nusfjord-Skjelfjord- Vestvågøy ................ l 
Stamsund-Steine-U re: Fredvang-Ramberg-Napp: I alt l 
Vestvågøy ................. o Flakstad ..........•....•.. 2 
I alt o I alt 2 Lofoten i alt 9 
Tabell 9. Tilreisende [TSkek)Øpere, lever- og rognk)Øpere, fiskearbeidere m. v. den 22. mars l 990. 
~ 
<l) 
0.. ~ "& <l) 
~ ~ c c <l) 
Fiskevær Oil ~ 
<l) •;:;> 
~ 2 ~ "O Oil <l) ~ ·v <l) <l) 0.. o .... <l) 0.. OI) 0.. E ~ <l) -e .... ~ .... "O "& o "& ~ cd .... <l) ~ c .... ~ ~ cd <l) ~ <l) c <l) <l) <l) <l) .... "O ~ ..0 ~ ~ > "& =a c <l) <l) c ~ <l) E ~ <l) ?A c ~ > "O cd c "O ";:;> c <l) <l) o <l) Oil cd c o <l) ·o.. o cd Oil Li: .....J :I: ~ u: I.Ll o < ~ co C/) ~ :I: < 
Rinøy, Kjeøy .... . ......... l 
Risvær . . ............... l l 
Brettesnes, Skrova ........ .. l 2 l 
Svolvær ... ........ . ..... 3 8 3 3 
Kabelvåg, Hopen ........... l 2 
Henningsvær .............. 4 6 lO 3 3 2 
Stamsund, Steine, Ure ........ 2 4 3 2 
Mortsund ................ 
Ballstad ................. 2 2 3 
Nusfjord .. ...... ..... . . . 2 3 4 
Sund ................... 3 5 4 
Reine ......... ........ . 2 l 2 4 
Sørvågen ................ 
Vågan ytterside .. .. ........ 
Vestvågøy ytterside ......... 
Værøy ................. . 3 
Røst ................ ... 
l alt ................... 9 2 5 18 7 40 17 12 2 
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Tabell l O. Antall trekningsdager i hvert fiskevær under sesongen l 990. 
H = hele D = delvis S = i alt 
Januar Februar . Mars April I alt 
Fiskevær: 
H D s H D s H D s H D s H D s 
Rinøy-Kjeøy •••••••••.••••• - - - - - - - - - - - - - - -
Risvær -Skrova ............. - - - l l 8 19 22 3 25 15 - 15 48 l l 59 
Skrova-Brettesnes ........... - - - - - - - - - - - - - - -
Svolvær-Kabelvåg-Hopen ...... - - - l l 8 19 22 3 25 15 - 15 48 l l 59 
Henningsvær .............. - - - lO 7 17 25 5 30 14 2 16 49 14 63 
Stamsund-Steine-Ure .•..•.••• - - - 15 4 19 21 3 24 14 - 14 50 7 57 
Ballstad-Mortsund og 
Vestvågøy ytterside •.•.•.••. - - - lO 7 17 21 3 24 15 - 15 46 lO 56 
Sund-Nusfjord-
Mølnarodden-Napp ••••.•••• - - - 15 3 18 20 5 25 14 l 15 49 9 58 
Reine-Hamnøy-Sørvågen-Å ••••• - - - 15 3 18 21 4 25 14 l 15 49 8 58 
Vågan ytterside •••.•••••••.• - - - - - - - - - - - - - - -
Vestvågøy ytterside .......... - - - - - - - - - - - - - - -
Værøy .................. - - - 14 6 20 25 2 27 15 o 15 54 8 62 
Røst •.•.•••••.•••••••.•• - - - 13 3 16 19 5 24 15 o 15 47 8 55 
Tabell Il. Antall rorburom for fiskere og fiskeriarbeidere i l 990. 
Rorburom for fiskere Rorburom for fiskearbeidere 
Herav Antall Antall 
Antall Rommer antall 
FISKERE bu rom antall burom i Bu rom Antall Bu rom 
i alt mann særskilte nyttet 
Mann bu rom nyttet 
Mann 
rorbuhus 
Rinøy og Kjeøy .............. 6 12 - - - 4 - -
Raftsundet og Risvær .•..•.••.•. - - - - - 3 2 2 
Brettesnes, Skrova . • . . . . . . • . . . . 20 40 lO - - 28 lO lO 
Svolvær ................... 18 36 15 2 4 25 5 8 
Kabelvåg, Hopen . . •••.•••.•.• 25 50 17 3 5 12 - -
Henningsvær .•••...•.. . ..•.• 114 279 12 26 51 77 12 33 
Stamsund, Steine, Ure .......... 83 567 74 33 106 51 8 12 
Mortsund .................. 40 209 35 2 2 13 4 4 
Ballstad ................... 131 620 100 20 50 60 5 15 
Nusfjord ••...•••..•.•••..•• - - - - - - - -
Sund ..................... 100 334 - 34 70 32 4 4 
Reine og Hamnøy • • • • • .••••.•. - - - - - - - -
Sørvågen .................. 139 451 99 71 75 27 13 20 
Vågan ytterside .............. 36 148 30 lO 36 6 3 3 
Vestvågøy ytterside . • • . • • . • . . . . - - - - - - - -
Værøy .................... 75 186 47 5 5 34 5 5 
Røst ..................... 66 249 40 20 65 15 4 4 
I alt ••••..•••••.••.••..••• 853 3 181 479 226 469 387 75 120 
21 
Tabell 12. Oppsynspersonale m. v. l 990. 
Oppsynsdistriktene, Høyeste belegg 
deres merkebokstav Fiskevær Oppsynsbetjent 
og utstrekning Båter Mann 
Kanstadfjorden og Erikstad, Rinøy, Kjeøy, Offersøy, Vågehamn, 
Rafsundet A Risvær og Digermulen 
Skrova C Brettesnes og Skrova 59 115 
Austnesfjorden og Liland, Sildpollnes, Vaterfjord og Svolvær 159 283 Børre Pedersen 
Svolvær S 
Vågan ytterside S Laukvik 
! 
KabelvågS Kabelvåg, Hopen og Kalle 
Henningsvær N Henningsvær 184 319 Roland Larsen 
Stamsund G Stamsund, Steine og U re 81 159 Leif A. Johnsen 
Vestvågøy ytterside W Tangstad, Vestresand og Kleivan 
Ballstad W Ballstad og Mortsund 131 280 Mathis Johansen 
Sund Ø Nusfjord, Skjelfjord, Sund og Mølnarodden 71 194 
Flakstad og Vareide og Ramberg 
Moskenes ytterside Ø 
Reine Ø Havnøy, Olenilsøy, Sakrisøy og Reine 
Sørvågen Ø· Moskenes, Sørvågen, Bogen og Å 83 182 Karl Bendiksen 
Værøy D Værøy 57 134 Sigm. Wikse 
Røst R Røst 180 353 Peder E. Johnsen 
Tabell 13. Bøtefortegnelse 1973-1983 
Forseelsens art 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Antall bøter ...........• ............... ............... ... 183 39 36 58 77 86 104 23 li 15 34 
Herav var følgende for: 
Ulovlig setting av garn på linehav, lov om saltvannsfiskeriene § 55 pkt. l ...... . !OI 25 13 33 31 77 61 22 Il Il 18 
For tidlig trekking og setting,§ 55 , pkt. 2 .......................... . 56 3 4 20 2 12 
Ferskfiskforskriftene og saltfisk forskriftene ......................... . 13 4 lO 4 12 5 
Ulovlig setting av not på fredet felt ................ ...... j ••••••••• 13 lO lO 17 5 l 43 3 
Bruk av 2 lenker, § 55, pkt. 7 . ................................ . 7 
Havne!.§ 51 ............ . ............................... . 2 2 
Helligdagsfredningen § 6 .................................... . 
Fredningsbestemmelsene ............. • ......... • ............. 
Merkeloven ..... ................... .... .... ............ . 
Lov om saltv. f. § 41 .................................. ..... . 
Ny lov av 3. juni 1983. l kraft fra 15 . august 1984. 
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Tabell 14. Bøtefortegnelse l 984- l 990. 
Forseelsens art 
Antall bøter ............................. ... · · · • · · · · · · · · · 
Herav var følgende for: 
Ulovlig setting av garn på linehav, lov om saltvannsfiske m.v. 3/6-83 § 35 a •... 
For tidlig trekking og setting, § 35 b .......•...•........•......... 
Ferskfiskforskriftene og saltfiskforskriftene •.••... .........•. •••.... 
Ulovlig setting av not på fredet felt ....•.•..•............••.....•. 
Helligdagsfredningen § 13 .....•...•....•.•........•.•........ 
Fredningsbestemmelsene •.........•.••.........•.....•...•... 
Merkeloven • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Innmelding til Lofotoppsynet § 38 ..•............•..••...•......• 




1986 1987 1988 1989 1990 
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